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Abstract 
  The purpose of this Quasi experimental research was to study  of  the  effects  
Recreation Program on the development of emotional quotient of level 3 students in 
Mercy House Welfare, Pranburi, Prachuabkhirikhan. To Compare emotional quotient  
before and after using Recreational Activities. The samples in this research  were 20 level 
3 students in Mercy House Welfare by Purposive Sampling. The research design of this 
study was the One Group Pretest – Posttest Design. The instruments in Recreation 
program and the emotional quotient questionnaire of Psychological health departmental. 
The data  analyzed using percentage, mean, standard deviation and t-test  
  The results of this study were as follows : 
  1. The emotional quotient of Level 3 students after using in Recreation program 
better before using arts crafts in Recreational Activities both wholly and aspect. 
  2. The emotional quotient of Level 3 students after using in Recreation program 
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การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนชั &นมธัยมศกึษาปีที 1-3 ในสถานสงเคราะห์บา้นเมตตา อําเภอ
ปราณบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยศกึษาเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโปรแกรม
นนัทนาการ กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั &งนี&เป็นเดก็นักเรยีนช่วงชั &นที 3 ทีอยู่ในสถานสงเคราะหบ์า้นเมตตา 
จํานวน BE คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดยีว 
(One Group Pretest – Posttest Design) เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัครั &งนี&คอื โปรแกรมกจิกรรมนันทนาการดา้น
ศลิปหตัถกรรม และแบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ของ กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข ทําการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้่าสถติ ิค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน แลว้ทดสอบสมมุตฐิานโดยใชส้ถติ ิt-test 
ผลการวจิยัพบว่า 
            1. ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนชั &นมธัยมศกึษาปีที 1-3  หลงัเขา้ร่วมโปรแกรมนนัทนาการ
ดกีว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมทั &งโดยรวมและรายดา้น 
 2. ความฉลาดทางอารมณ์นกัเรยีนชั &นมธัยมศกึษาปีที 1-3  ทีเป็นกลุ่มทดลองหลงัเขา้รว่มกจิกรรม





พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา มีความรู้
ความสามารถ มีความมานะอดทน ขยันขันแข็งในหน้าทีการงาน มีวิจารณญาณทีดีในการปรับปรุงและ
เปลียนแปลงสิงต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม และทีสาํคญักค็อื การเป็นผูท้ีมคีุณธรรม จรยิธรรม ซึงจะ
ช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืนในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข และเมือเขาเติบโตขึ&นเป็นผู้ใหญ่กจ็ะเป็นผู้ใหญ่ทีมี
คุณภาพได ้(พรพมิล เจยีมนาครนิทร.์2539: 1) แต่ในสภาพปจัจุบนัทีมคีวามเปลียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ต่าง
คนต่างกแ็ขง่ขนั ชงิดชีงิเด่น เพือทีจะประสบความสาํเรจ็ในอาชพีและหน้าทีการงาน การพฒันาเยาวชนมปีญัหา 
เยาวชนถูกละเลยขาดการดแูลและเอาใจใส ่พ่อแม่หมดเวลาไปกบัการทาํงานหาเลี&ยงครอบครวั ลูกๆจงึต้องดูแล
ตนเอง ขาดการอบรมสั งสอน ขาดการดูแลจากพ่อแม่ ครูพบเหน็ความรุนแรงเพิมมากขึ&นในโรงเรยีน (โดตี& , เก
วน. 2546: 9) ขา่วความรุนแรงและการกระทาํผดิกฎหมายของเดก็และเยาวชนมใีหเ้หน็มากในหน้าหนังสอืพมิพ ์
วทิยุ และโทรทศัน์ จากลกัษณะดงักล่าวทีเกดิขึ&นกบัเดก็และเยาวชนนั &นแสดงให้เหน็ถึงการขาดทกัษะความ
ฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หรอืทีเราเรยีกกนัโดยทั วไปว่า อคีวิ(EQ) ซึงความฉลาดทางอารมณ์
นั &นเป็นความสามารถของบุคคลทีจะตระหนักรูใ้นความคดิ ความรูส้กึ และภาวะทางอารมณ์ต่างๆทีเกดิขึ&นกบั
ตนเองและผูอ้ืนได ้และสามารถควบคุมอารมณ์ของตน ทาํใหส้ามารถชี&นําความคดิ และการกระทําของตนเองได้
อย่างสมเหตุสมผล สอดคลอ้งกบัการทํางานและการดําเนินชวีติ โดยมสีมัพนัธท์ีดกีบัผูอ้ืน (Goldman 1995: 4) 
ฉะนั &นการพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้คีวามฉลาดทางอารมณ์ จงึเป็นสิงทีจําเป็นทีจะต้องพฒันา เพราะเดก็ทีมี




สตปิญัญา แต่ดา้นจติใจ อารมณ์ กม็สีว่นสาํคญัทีทาํใหเ้ดก็ฉลาดและเรยีนเก่ง (นิตยา คชภกัด.ี 2541: ไม่ปรากฏ









ในสภาพต่างๆ ได้ดีขึ&น (สมบตัิ  กาญจนกิจ. 2542:106)  จากปญัหาในเรืองการขาดทกัษะความฉลาดทาง
อารมณ์ของเดก็ในปจัจุบนั และจากคุณค่าของกจิกรรมนนัทนาการทีมต่ีอพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ผูว้จิยัจงึ
จดัโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ และมุ่งศกึษาผลการจดักจิกรรมนันทนาการทีมต่ีอการพฒันาความฉลาดทาง
อารมณ์ โดยศกึษากบัเดก็นักเรยีนระดบัชั &นมธัยมศกึษาปีที 1-3 ทีอยู่ในสถานสงเคราะห์บา้นเมตตา อําเภอ
ปราณบุร ีจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์ ซึงสถานสงเคราะหบ์า้นเมตตานั &นเป็นทีเลี&ยงดเูดก็ดอ้ยโอกาส เดก็กําพรา้ ทั &ง





  1. เพือศกึษาผลการจดัโปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการมต่ีอการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ โดยศกึษา
กบันกัเรยีนระดบัชั &นมธัยมศกึษาปีที 1-3  ในสถานสงเคราะหบ์า้นเมตตา อาํเภอปราณบุร ีจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์
 2. เพือศกึษาเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนระดบัชั &นมธัยมศกึษาปีที 1-3 ในสถาน




 เพือนําผลทีไดม้าเป็นแนวทางสาํหรบัผูด้แูลเดก็ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเกียวขอ้งในการพฒันาความฉลาด
ทางอารมณ์ของเดก็ในสถานสงเคราะหบ์า้นเมตตา และหน่วยงานอืนๆทีสนใจต่อไป 
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ขอบเขตของโครงการวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั &งนี&เป็นนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที 4-6 ในสถาน
สงเคราะหบ์า้นเมตตา อาํเภอปราณบุร ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จาํนวน 2E คน  โดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)โดยตวัแปรทีใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก ่
             1.ตวัแปรอสิระ(Independent Variable) ไดแ้ก่ โปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการดา้นศลิปหตัถกรรม 
             2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก ่ความฉลาดทางอารมณ์ 
 
สมมติฐานการวิจยั 




 1. ออกหนงัสอืเชญิผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครืองมอืทีใชใ้นการวจิยั และขออนุญาต
ผูบ้รหิารบา้นเมตตาในการขอกลุ่มตวัอย่างเพือทาํการทดลอง 
 2. ทาํการทดสอบกลุ่มทดลองก่อนการทดลองโดยใชแ้บบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ของ กรม
สขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ 
 3. ดาํเนินการทดลอง ใชเ้วลาในการทดลอง 5 สปัดาห์ๆ ละ 2 ครั &ง ครั &งละ 150 นาท ี 
 
สรปุผลการวิจยั 
  1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั วไปของนักเรยีนกลุ่มทดลอง เพศชายเท่ากบัเพศหญิง คอื ร้อยละ 50 
เท่ากนั นักเรยีนกลุ่มทดลองศกึษาอยู่ในระดบัชั &นมธัยมศึกษาปีที 1 คดิเป็นร้อยละ 40  ศกึษาอยู่ในระดบัชั &น
มธัยมศกึษาปีที 2 คดิเป็นรอ้ยละ 40 ศกึษาอยู่ในระดบัชั &นมธัยมศกึษาปีที 3 คดิเป็นรอ้ยละ 20  
  2 นักเรยีนกลุ่มทดลองก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ด้านดี
โดยรวม มคี่าเฉลีย 47.60 เมือจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า ในดา้นควบคุมตนเองมคี่าเฉลีย 14.90 ดา้นเหน็ใจผูอ้ืน
มคี่าเฉลีย 15.65 ดา้นความรบัผดิชอบมคี่าเฉลีย 17.05  นักเรยีนกลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรม
นันทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์ดา้นดโีดยรวม มคี่าเฉลีย 55.50 เมือจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ในด้าน




  3. นักเรยีนกลุ่มทดลองก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง
โดยรวมมคี่าเฉลีย 47.25เมือจําแนกเป็นรายด้านพบว่าในดา้นการมแีรงจูงใจมคี่าเฉลีย 16.60 ด้านตดัสนิและ
แก้ปญัหามคี่าเฉลีย 15.55 ด้านสมัพนัธภาพมีค่าเฉลีย 15.10 นักเรยีนกลุ่มทดลองหลงัเข้าร่วมโปรแกรม
544 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 
 
กจิกรรมนนัทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งโดยรวมมคี่าเฉลีย 51.90 เมือจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า ใน
ดา้นมแีรงจูงใจมคี่าเฉลีย 18.90 ดา้นตดัสนิและแกป้ญัหามคี่าเฉลีย 16.30 ดา้นสมัพนัธภาพมคี่าเฉลีย 16.70 
เปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่งนกัเรยีนกลุ่มทดลองเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ พบว่ามี
ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 ยกเวน้ดา้นการตดัสนิและแกป้ญัหาทีหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมความฉลาดทางอารมณ์ไม่สงูขึ&น      
   4. นักเรยีนกลุ่มทดลองก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข
โดยรวมมคี่าเฉลีย 40.05 เมือจําแนกเป็นรายด้านพบว่าในด้านภูมใิจตนเองมคี่าเฉลีย 9.75 ด้านพอใจชวีติมี
ค่าเฉลีย 15.45 ด้านสุขสงบทางใจมีค่าเฉลีย 14.85 นักเรียนกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรม
นันทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขโดยรวมมคี่าเฉลีย 47.60 เมือจําแนกเป็นรายดา้นพบว่า ในด้าน
ภูมใิจตนเองมคี่าเฉลีย 11.70 ดา้นพอใจชวีติมคี่าเฉลีย 18.50 ดา้นสุขสงบทางใจมคี่าเฉลีย 17.40 เปรยีบเทยีบ
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุขของนักเรยีนกลุ่มทดลองทีเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการ พบว่ามคีวาม
ฉลาดทางอารมณ์ดา้นสขุหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสงูกว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05  
  5. นักเรยีนกลุ่มทดลองก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมกจิกรรมนันทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมี
ค่าเฉลีย 134.74 เมือจําแนกเป็นรายดา้นพบว่า ด้านดกี่อนเขา้ร่วมกจิกรรมมคี่าเฉลีย 47.60  ดา้นเก่งก่อนเขา้
ร่วมกจิกรรมมคี่าเฉลีย 47.25 ดา้นสุขก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมมคี่าเฉลีย 40.05 นักเรยีนกลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วม
โปรแกรมกจิกรรมนนัทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์โดยรวมมคี่าเฉลีย 155.00 เมือจาํแนกเป็นรายดา้นพบว่า 
ดา้นดหีลงัเขา้ร่วมกจิกรรมมคี่าเฉลีย 55.50 ดา้นเก่งหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมมคี่าเฉลีย 51.90 ดา้นสุขหลงัเขา้ร่วม
กจิกรรมมีค่าเฉลีย 47.60 เปรียบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองทีเข้าร่วมโปรแกรม
กจิกรรมนันทนาการมคีวามฉลาดทางอารมณ์หลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสูงขึ&น อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั . 05 




อารมณ์ โดยศึกษากบัเด็กนักเรียนช่วงชั &นที - ทีอยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านเมตตา อําเภอปราณบุร ีจงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์ โดยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนระดบัชั &นมธัยมศกึษาปีที 1-3  หลงัเขา้ร่วมกจิกรรม
ดกีว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมทั &งโดยรวมและรายดา้น และเมือเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนกลุ่ม
ทดลองทีเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการด้านศลิปหตัถกรรมมคีวามฉลาดทางอารมณ์หลงัเขา้ร่วมกจิกรรมสูงขึ&น 
อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .จถ ซึงเป็นไปตามสมมุตฐิานทีไดต้ั &งไว ้แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมนันทนาการ
สามารถใชใ้นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรยีนได ้ทั &งนี&เพราะกจิกรรมนันทนาการเป็นกจิกรรมที
พฒันาทางอารมณ์  มุ่งให้แสดงออกทางดา้นความคดิ ความรู้สกึ ส่งเสรมิการตดัสนิใจ และช่วยใหผู้้เขา้ร่วมมี
ความสขุและเกดิความพงึพอใจ มคีวามนบัถอืตนเองและผูอ้ืน ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ สมบตั ิกาญจน
กจิ (2542:106)  ทีไดก้ล่าวไวว้่า กจิกรรมนนัทนาการเป็นกจิกรรมผ่อนคลายอารมณ์ ใชพ้ลงังาน และเปิดโอกาส
ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดพ้ฒันาอารมณ์สขุช่วยพฒันาลกัษณะนิสยั และทศันคตใินทางพงึประสงค์ เป็นกจิกรรมทีทาํใหเ้ดก็




บุคคลเป็นการพฒันานิสยั และทศันคต ิและสามารถเขา้ในสภาพต่างๆไดด้ขีึ&น ผลการวจิยัในครั &งนี&ยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ภูฟ้า เสวกพนัธ์ (2543: บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัเรืองการศกึษาและเปรยีบเทยีบผลของ
โปรแกรมนนัทนาการทีมต่ีอการพฒันาเชาวน์อารมณ์ของนักศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติ
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มทดลองที พบว่า มพีฒันาการคะแนนเฉลียเชาวน์อารมณ์ดกีว่า
ก่อนการทดลองกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ทั &ง  
  เมือจาํแนกองคป์ระกอบความฉลาดทางอารมณ์เป็นรายดา้นพบว่าดา้นเก่งในเรืองของการตดัสนิใจและ
แกไ้ขปญัหาทีไม่สงูขึ&น ทั &งนี&เนืองจากในขณะทาํกจิกรรมเมือนกัเรยีนพบปญัหาบ่อยครั &งทีพีเลี&ยงหรอืผูช้่วยวจิยัก็
จะเขา้ไปช่วยแกไ้ขปญัหาทาํใหน้กัเรยีนไม่ไดฝึ้กการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาดว้ยตวัเอง กระบวนการพฒันาใน
เรืองของการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาจงึไมเ่กดิขึ&นมากนกั ซึงกรมสขุภาพจติ (2546: 7-8) ไดก้ล่าวถงึการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ในเรืองของการตดัสนิใจและแกไ้ขปญัหาไวว้่า การฝึกใหเ้ดก็แกไ้ขปญัหา จะทาํใหเ้ดก็พึง





นักเรียนมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ให้ความร่วมมือในการในการทํากิจกรรมเป็นอย่างมาก เพราะใน
กระบวนการจดักจิกรรมผูว้จิยัไดส้รา้งบรรยากาศทีเป็นกนัเองกบันักเรยีน  เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดใ้ชค้วามคดิ
และมสีว่นร่วมมาก ไม่ว่าจะเป็นใหอ้สิระในการออกแบบสิงประดษิฐใ์นแต่ละครั &ง เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนไดแ้สดง
ความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ  และในช่วงทา้ยของกจิกรรมผูว้จิยัใหน้ักเรยีนร่วมกนัสรุปสิงทีไดร้บัจากบทเรยีน
และสรุปแนวทางในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ทีจะนําไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั ซึงสอดคลอ้งกบัซึง
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของ ซาปิโร (วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั. 2542: 156 -164; 
อา้งองิจาก Shapiro. 1997) ทีไดก้ล่าวไวว้่า ในการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ จะต้องฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัวธิกีาร
แกไ้ขปญัหา มองเหน็สภาพทั &งสองดา้นของปญัหา ไม่มองอะไรดา้นเดยีว ฝึกเดก็ใหรู้จ้กัคาํศพัทต่์างๆ มากมายที
เลอืกใชไ้ดเ้หมาะสมกบักาลเทศะ สอนเดก็ใหรู้จ้กัภาษาทีใชใ้นการแกป้ญัหา สรา้งสายสมัพนัธ ์เช่น ขอโทษ ขอ
รบกวน ขออภยั ขอบคุณ เป็นตน้ เมือเดก็เตบิโตขึ&นควรฝึกในการคดิแกป้ญัหาดว้ยดว้ยทางเลอืกหลายๆทาง ต่อ
ปญัหาใดปญัหาหนึง สามารถเลอืกตดัสนิใจแนวทางทีเหมาะสมและดทีีสุด  รวมทั &งโปรแกรมกจิกรรมทีมคีวาม
หลากหลายทําให้เกิดความน่าสนใจ นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ซึงสิงเหล่านี&ส่งผลให้เด็กเกิด
กระบวนการเรียนรู้  จากทีได้กล่าวมาในข้างต้นจึงเป็นเหตุผลสนับสนุนผลการวิจยัทีพบว่าความฉลาดทาง
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